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犬肉也。 )A犬、 I~~ 。改若然)声，女1]延切。"<<次回大字典》中“然"1竹本文是“燃焼"，
功i可。
(1) “凡有山端子我者，知 l 皆ザ市充之失，若火之始発!~，泉之始述。" (<孟
子・公封、五上))) 
(2) EJ天下安立治者， ~I=至愚元知， ，主)~者 J~j=...…夫抱火之釈薪之下，而













(5) 開制i会治兵美中，欲規jft取，宜井遇政翼、 j家イ七督渚写分 t)~1)8安美仁!、
I~j平析夫以 i坊未然。(<<三国志、・萄志・萎 ~t主千台))) 
jさ三科引申文者I~和“燃焼"有美。例匂 (3) 中“ 11君、耀" 51...，是IEl火“燃焼"之光
亮市成“ m~J擢"例匂 (4) 中，仏"1;然焼"自然能引出“ j現亮ぺ再引 I~ヨ出心中 "1明白"
例句 (5)中，“燃焼"本身既是一利1行方， I弓i吋又匂合結果，図此“然"就i怠含“形成"
































《説文解字》ヌす“碗" 13~解秤: 7i免，磐石也 o JA石，角声。意思是箆{史的磐石或





(14) 夫乾，碗然示人易失:夫土1~3 ， 1iifj然示人箭失。()司易)
(15) 凡交t司王者，多曲相 JAJI販，鮮能碗然共尽理実。(六朝\史~:Jì ¥三国志)
“碗然"作アョ一十独立的体j正i司斐L 在功能上可以独立充当句子I~I~ -ì再活。如:
48 宇
(16) ) L誓志碗然， _l二-Ft今i河，得免。(北宋¥小説¥太エi勺己)
(17)昔有道士求ネ111，天真下ti心前然。(三!::i)虫物《学1Lil二首))) 
在以上例句仁j二， ，“碗究会"的“1ifiJ"是形容尚，“然"是形容i司i司綴， ヰー 1'1=1 日“





至Ij唐代フョ止，“jiffJ"保留了独立l~lワJ=l=J 法，但 i可 11す“{ifiJ"在法令 11す依也己詮:存了
高Ih可的功能，表示“的安門、“壁決"的意思。女1]: 
(1 9) 若tJ(@J 沿坐宅，清乞i矧|其宅{介。(五代\敦燈変文集新 .:I:~) 





















我似し入方，“然"キ1]“女1]是"、“是" I~ワ!司 i吋 I=HJ克可以看作是“前然"仁!こl“然"指代作
m虚化的ーネ'1，表現，“然"J主化j舌成了i可尾，逐漸凝結成了|刑力1]式双司。 i司Iiす，出
火_l二“前然"的表意重心向“J向"傾斜。培法意文的)主化会与致吉功能1'ワ拓展不1]1~IJ 




(28)恰如自家イfJサ1:ぅ'1::x.到熟史上，悟得クヲ人父， liffJ然是J二子慈:アョ人 J ， 
{和然是J二子孝。(北宋¥i語表¥朱子活炎)
“Iifrl然")言i百li'良三}Ji司短i苦手1]句子，“然"笈指)吉田所限的成分。但是EI:=子“然"
的指代作用己径逐歩)主化， 返1Iす“然"1'ワ意父子!こ始交得不明， 或者 ~)VGr可有可充。
女[1上例 (27)手1](28) ，~二11=1守“然"可以省 111各， -~3f'.成“1îfíJ 是 JJこう二慈"， "IifJ是J二子;孝"。“然"
I'I<J指代意文逐Zi江主化就意味着其 ì~号法功能逐歩減弱，官 1'1ワ独立地位也 i組之逐歩喪失，
t与“偽" '~l甘させ;合就j也来越緊密， 日経出現了J疑問成一小河Ij守治勢。所以此， 句法
位霊平1]功能的改変是“碗然"在活法化j立花:仁!こI=I<J栄鍵一歩。
在此 j~包括法化iH活:中，“物然"作 i持活和定出 jflワ情況越来越少， j訓示志着“碗然"
虚化均一小高IJi可)言， jAtl7具有了稔定1'勺意文平1]句法功能。
F出荷十例匂吏清楚的説明“前然"日経完全是一十活汽高IJi可了。
(29) 及至 ~~j' 姐 j立了j'l，成来之夜， 1îfn然史上子，?長茂 ~ß;IJ 也角41 了 jさ狐疑。
( I珂¥小説¥醒1士女Itl嫁伶(仁iご1)) 
(30) 泡同意 l現 I~I ，令弟{如実~~不走男子了。(I別¥小説¥型車ilJ:恒吉(上)) 
例句 (29)仁|コ1=<:1“IiffJ然史上子"， "Iifíj然"亙接)存在“公子"前WIT没有 )~I=J“走"来 j針妾，
例匂 (30)中的“碗然"位子主i苦手口i持活之[可， 1ft也完全可以移住到主“令弟"T:fIJ， 































自多鎮企~，再看今年，イ又失 5 小月多領企立上交国家税金。(当代\扱tlJ ¥扱
刊精逃 ¥1994¥10.)
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